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ABSTRACT
M. Nazaruddin 0605106010013. Kebutuhan Air Irigasi Pada Daerah Irigasi Krueng Lamkareung Kab. Aceh Besar. Di bawah
bimbingan Purwana Satriyo, S. TP, MT. sebagai Pembimbing Utama dan Susi Chairani, S.TP, M. Eng
sebagai Pembimbing Anggota.
RINGKASAN
Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan  manusia, hewan dan tanaman. Oleh karena itu
diperlukan pengendalian dalam pemanfaatannya. Dengan adanya pengendalian, penggunaan  air  dapat  dilakukan  secara optimal
sehingga pada musim hujan air dapat disimpan  dalam bendung dan dapat dimanfaatkan kembali pada musim kemarau. Salah satu
bentuk pengendalian air, yaitu pengaturan air di bidang irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan air irigasi
untuk tanaman padi rendeng dan padi gadu.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-September 2012 di Daerah Irigasi (D.I) Krueng Lamkareung Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alat-alat tulis, kalkulator, komputer Data-data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah : curah hujan, radiasi matahari, kelembaban relatif, temperatur rata-rata harian, kecepatan angin dan
suhu udara bulanan.
Berdasarkan hasil pengolahan data hasil perhitungan kebutuhan air untuk penyiapan lahan pada Daerah Irigasi (D.I) Lamkareung
Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,13 mm/hari. Nilai Evapotranspirasi rata-rata sebesar 5,67 mm/hari, Nilai Curah Hujan Efektif
rata-rata sebesar 2,17 mm/hari, kebutuhan Bersih Air di Sawah (NFR) rata-rata sebesar 6,89 mm/bulan, kebutuhan Air di Petak
Tersier (TFR) rata-rata sebesar 8,61 mm/bulan dan kebutuhan Air pada Pintu Pengambilan (DR) rara-rata sebesar 9,84 mm/bulan.
